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que ens vam posar sigui una frase de complement. No hi hauria cap trasllat 
relatiu que qualifica el nom dificultats, de preposició: l'aplicació d'una regla 
encara que en tingui l'aspecte; si rnés estilística propia de la forma fonolo- 
no, no es pot considerar una frase de gica, ras i curt, per molt que ens 
relatiu de la mateixa manera que hi sembli llaminera la hipbtesi de Hirsch- 
considerem les altres: així, hom pot bühler i Rivero. 
continuar mantenint la subcategoritza- 
ció d'observar que du una frase de JOAN-MANUEL BA LESTA I ROIG 
Pasolini tenia raó, per Francesco Angelini 
Arrari del neorealisme cinematogra- 
fic i literari que va fer palesos els 
mals d'ItCilia, va arribar la crisi. Du- 
rant gairebé tot un decenni (1945-55) 
els interessos culturals dels intellec- 
tuals havien coincidit entre ells i arnb 
les vicissituds del país; i l'art (sobre- 
tot el cinema i la narrativa) s'havia 
fet portaveu d'una exigencia de renova- 
ció que tenia l'origen en l'analisi de la 
realitat. De fet, en els primers anys de 
la postguerra hi havia hagut l'expan- 
si6 i la difusió de tota una producció 
artística centrada en el realisme i pre- 
sentada pels escriptors arnb una in- 
tenció literaria pero també social que 
evidenciava les diferents cares dlItCilia, 
submergida en les contradiccions més 
profundes. Les prerrogatives favorables 
per tal que s'afirmessin aquestes pro- 
duccions hi eren totes: l'estat de deso- 
lació del territori; el prestigi de la r e  
sistenza arnb la seva carrega ideolb- 
gica antifeixista; les grans masses cam- 
peroles i obreres que tot d'una s'havien 
transformat en protagonistes de la his- 
toria. De temes, no en mancaven, ja 
que les condicions de la població du- 
rant el feixisme i els estralls de la guer- 
ra, rnés ben dit de les dues guerres 
mundials, i els primers moments del 
restabliment de l'ordre i de la recons- 
trucció, fornien arguments gairebé in- 
exhauribles. Tampoc no mancava l'in- 
terhs, ni dins d'Italia ni fora, perquk, 
arnb gran coratge i lucidesa, es pre- 
sentava una anCilisi i una autocrítica 
sovint a través de materials que, en 
molts casos, eren autentics documents 
(pensem en algunes de les peklícules 
de Rossellini o en algunes de les novel- 
les de Pratolini, per exemple). El des- 
cobriment de Gramsci arnb la seva for- 
mulació d'una literatura nacional-popu- 
lar serví en certa manera com a punt 
de referencia tebrico-ideolbgic i influí 
en l'actitud de molts inteklectuals i es- 
criptors, fins al punt de determinar un 
compromís que es traduí en un desig 
sincer de renovació. Analitzar la rea- 
litat significava entrar en contacte arnb 
la Italia pobra, afamada, arnb les mas- 
ses urbanes, arnb el subproletariat, i 
l'intent de denúncia implícit en aques- 
ta operació es manifestava mitjancant 
un estil immediat, directe, que des- 
embocava en la parla. Aquest estil, d'aE 
guna manera antiliterari, va fer emer- 
gir justament la veu dels personatges 
humils i marginats, i aquesta veu ita- 
liana era precisament antiliteraria per- 
que no existia, de fet, una llengua ita- 
liana oral. A la pantalla, arnb l'ajut 
del sonor, la diversificació lingüística 
era palesa: ressaltaven no només les 
diversitats morfosintCictiques i lexicals, 
sinó també, i sobretot, les fonhtiques. 
Sobre el paper, aquesta diversificació 
es podia reproduir fidelment a través 
de les parles regionals, dialectals i ar- 
gbtiques. En aquest decenni es comen- 
cCi a tenir consciencia que a Italia es 
podia escriure en italiCi pero rnés difí- 
cilment parlar-hi. Aixb, els intellectuals 
ja ho sabien; per a ells no va ser un 
descobriment. La cqüestió de la llen- 
gua» durava (i comprovarem que en- 
cara dura) des de feia segles. Ja n'hi 
havia hagut una al segle XVI; una altra 
al XIX; una rnés al segle xx (tanmateix, 
sota el feixisme no es pot parlar d'una 
autentica qüestió de la llengua consi- 
derant que naixia de posicions impo- 
sitives i purístiques i que ningú no hi 
va participar). Pero la relació de l'intel- 
lectual-escriptor arnb la llengua, que 
gairebé sempre havia estat només de 
caire literari, és a dir, arnb la llengua 
escrita, es va socialitzar i en certa ma- 
nera es va oralitzar. Per primera vegada 
implicava el poble directament en les 
qüestions lingüístiques, sia a través 
dels llibres i de les pel~lícules en un 
ambit cultural ampliament estks, sia 
a través de les seves propies experien- 
cies i de I'emigració, en un ambit so- 
cial igualment vast. D'aquest fet es de- 
riva I'encontre (o l'enfrontament) de 
les diferents Italies, de les diverses 
cultures, d'un pluralisme lingüístic en 
contradicció. La Italia del nord, més 
cultivada, escomet la del sud, s'abraona 
sobre els terroni i el terme terrone 
s'omple de significats al.lusius, menys- 
preadors, racials. El terrone és aquel1 
que té costums diferents, subdesenvo- 
lupats, primitius, i se'l reconeix per 
la seva Ilengua, pel seu accent; per 
tant, hi ha accents posats en evidencia 
i marcats per un concepte social ne- 
gatiu. 
El contacte de la Italia industrial 
o en camí d'industrialització amb la 
Italia agrícola crea desequilibris de 
caracter social i cultural. La nova exi- 
gencia d'una més gran comunicació en 
sentit vertical i horitzontal fa ressaltar 
les dramatiques diferencies que viu la 
península. Diferencies i contradiccions 
denunciades pel neorealisme que implí- 
citament fan redescobrir també la lta- 
lia dialectal i analfabeta. En aquesta 
fase d'apropament lingüístic i de lenta 
democratització lingüística, les dife- 
rents cultures locals tenen un cert pes 
i incideixen en certa manera sobre la 
llengua del país. Fins i tot els diaris 
i la naixent televisió comencen a auti- 
litzarn termes i expressions regionals 
i s'estableix I'eix lingüístic Roma-Flo- 
rencia, anteriorment analitzat per Ber- 
toni (encara que amb altres propo- 
sits), amb ramals cap a Napols. Pot- 
ser per primera vegada en la historia 
lingüística italiana la hipotesi que no 
existia només el prestigi lingüístic flo- 
rentí, o més generalment septentrio- 
nal, s'obre camí en la consciencia d'es- 
trats més amplis de la població que 
no eren els habituals de la burgesia 
conservadora i immobilista, la qual, 
d'altra banda, mai no havia tingut in- 
teres en una alfabetització lingüística 
nacional. Tambe l'home corrent comen- 
cava a descobrir una conscikncia lin- 
güística propia, capac d'oposar-se a les 
altres, i potser es presentava per pri- 
mera vegada l'ocasió de construir una 
llengua nacional que sortís del mor- 
mativisme impositiun que emanava 
dels textos literaris consagrats i que 
donés la paraula als mateixos usuaris 
de la Ilengua. Pero justament va arribar 
la crisi. El connubi literatura-realitat, 
literatura-compromís, llengua-societat 
s'afeblí. Les conseqü&ncies socials van 
prendre rumbs insospitats, i, empesa 
per les noves exigencies, la literatura 
va comencar a manifestar un lent pero 
progressiu divorci de la realitat, per- 
que, entre altres coses, no era capa$ 
de seguir el ritme de les modificacions 
que es produien ininterrompudament. 
El neorealisme s'atenua i entra en crisi 
i molts dels inteklectuals que l'havien 
alimentat sentiren que aquelles formes 
i aquells ideals ja no corresponien 
a les mutades condicions socials; és 
per aixb que se n'allunyaren. L'estat 
de crisi de la literatura i del llenguatge 
foren encara més evidents amb les pri- 
meres experiencies avantguardistes. 1 si 
ens referim a literatura i llenguatge 
és perque el grup del '63 no sols va 
refusar en bloc la literatura en la 
seva forma més aulica, la poesia, sinó 
que va reduir a zero el Ilenguatge, 
transformant-lo en no-significant. El 
buit creat amb la crisi del neorealisme 
en certa manera era avalat per l'avant- 
guarda, que, en declarar-se no dispo- 
sada a representar la vida i la socie- 
tat, es distanciava també de les formes 
expressives usuals, de la llengua, i pro- 
posava una no-llengua, gairebé com si 
volgués dir que la llengua s'havia de 
reelaborar, de recrear. 
En aquest context de crisi, de buit, 
de recerca cultural, pel desembre de 
1964 Pasolini publica un assaig que sus- 
citaria polemiques i debats. Pasolini 
havia contribuit notablement a la pro- 
ducció neorealista, i el1 també, com els 
altres intel~lectuals compromesos, que 
havien treballat en I'obra de renovació, 
visqué la crisi de les formes expressi- 
ves del neorealisme, fins al punt d'arri- 
bar a dir que la novella ja no era pos- 
sible, que ja no existia la narrativitat. 
La seva anterior producció presentava 
Notes i resselzyes 
un ús ampli dels dialectes, els quals, 
per un interes de fons present en la 
interpretació pasoliniana de la litera- 
tura, havien caracteritzat en part el seu 
món poetic: havia escrit les primeres 
poesia en friüla, la primera nove'la 
en dialecte roma. Partint de la relació 
que s'estableix entre I'escriptor i la 
llengua (en aquest cas I'italia), Paso- 
lini planteja un nou discurs, fonamen- 
talment polític, en el qual intenta des- 
xifrar quins són els canvis que es pro- 
dueixen en la societat italiana i de 
quina manera es manifesten. ~ P e r  tal 
de fer una rapida revisió literaria -que 
ens porti concretament a les conclu- 
sions lingüístiques que vull temeraria- 
ment atenyer- escolliré un punt de 
vista particular: la relació entre es- 
criptors i la koiné italiana)). 1 és així 
que comenca el seu text titulat Nuove 
questioni linguistiche, publicat a la re- 
vista «Rinascita». Els arguments de Pa- 
solini s'articulen fonamentalment en 
tres apartats: 
1) «La llengua italiana és la Ilen- 
gua de la burgesia italiana que, per de- 
terminades raons historiques, no ha 
sabut identificar-se arnb la nació i que 
no ha deixat de ser classe social: i la 
seva llengua és la llengua dels seus 
costums, dels seus privilegis, de les 
seves mistificacions, és a dir, de la seva 
lluita de classe.~ 
Aquesta llengua presenta un dualis- 
me que es tradueix en koiné instru- 
mental a nivell oral, en llengua litera- 
ria a nivell escrit. 
2) Com que I'estratificació oral pre- 
senta punts mínims de convergencia 
inanalitzables si no és a nivell diacrb- 
nic, per estudiar les relacions entre 
escriptors i llengua literaria Pasolini 
parla d'un italia mitja, que representa 
arnb una Iínia horitzontal. Damunt hi 
ha les obres anbnimes, de pseudo-lite- 
rarietat, i les inspirades per la retbrica 
feixista i clerical. A sota hi ha les obres 
dialectals o d'inspiració realista. Per so- 
bre hi trobem gairebé tots els escrip- 
tors del segle xx que, aixo no obstant, 
tenen arnb l'italia diferents relacions 
de convivencia. Pasolini presenta unes 
estratificacions que, partint de dalt, 
baixen progressivament fins a la Iínia 
mitjana. Recordem-ne algunes entre les 
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que ens semblen més interessants: els 
hermetics estableixen arnb I'italia una 
relació de no-cotlaboració arnb el feixis- 
me; Roversi, Vittorini i Leonetti s'hi 
relacionen per qüestions d'estil; Casso- 
la i Bassani creen una relació mixta 
d'estil i de llengua parlada; en Moravia, 
hi és patent un equívoc: el refús de 
la burgesia i l'acceptació de la seva 
llengua; Calvino pot acceptar la Ilen- 
gua perque se'n distancia irbnicament; 
Elsa Morante la ignora, fa com si hi 
fos i n'intueix la globalitat; per a Gad- 
da l'italia és infreqüentable i creua 
la Iínia mitjana per sobre i per sota. 
3) La nova cara que Italia ha ob- 
tingut arnb la completa industrialit- 
zació del nord, de tipus europeu, i les 
noves relacions que, com a conseqüen- 
cia d'aixo, s'han establert arnb el sud, 
han afavorit I'afirmació d'una nova 
burgesia ' dominant, industrial, arnb 
una mentalitat tecnologica, portadora 
d'una nova cultura. Aquesta burgesia, 
al contrari de l'anterior, redueix pro- 
~ressivarnent les estratificacions so- 
u 
cials existents per aconduir-les a les 
seves exigencies de consumisme i uni- 
formitat,i, per tant, és capac d'impo- 
sar-se a tot el país i d'unificar-lo. Es 
la burgesia del nord, de I'eix Torí- 
Mila, la que expressa la seva cultura 
mitjancant una nova tipologia lingüís- 
tica: la llengua de caracter tecnocratic. 
Pasolini ho sintetitza dient: «Per 
aquest motiu, d'alguna manera, arnb 
dubtes, i no sense emoció, em sento 
autoritzat a anunciar que és nat l'italia 
nacional.» A partir d'aquesta afirma- 
ció s'ha originat un equívoc (desitjat?) 
diversament interpretat que ha promo- 
gut la polkmica. Pero abans de passar 
a analitzar-ne els termes voldríem do- 
nar la nostra interpretació de les tesis 
pasolinianes per poder-les confrontar 
després arnb les que han sorgit arran 
de la polemica i, progressivament, a la 
llum de la situació actual. 
Si analitzem els tres punts suara 
exposats veurem que dos d'ells, el pri- 
mer i el tercer, coincideixen a distin- 
gir una classe social dominant, la bur- 
gesia. Perb no és pas la mateixa bur- 
gesia; aquesta es presenta arnb dues 
fesomies diferents. La primera, que Pa- 
solini anomena paleoindustrial, més 
antilga, és la que ha dominat fins a la criticant-la per l'altra. Experiencia que 
Segona Guerra Mundial; una burgesia hauria pogut portar a l'elaboració 
que no ha sabut (O no ha volgut) iden- &una nova llengua i cultura nacional 
tificar-se amb la nació transmetent-li que hauria emanat de la societat i no 
la seva cultura i la seva llengua. Es de la classe dominant. Pasolini reco- 
va tancar en el seu món per custodiar- neix la derrota del neorealisme i en de- 
ne gelosament els valors i alienar-los fineix els límits: no va ser capac d'o- 
de la resta de la societat. Les seves posar-se a la tecnocracia i va ser su- 
intervencions culturals, quan n'hi ha perat. Pero en aquesta nova situació, 
hagut, s'han manifestat a través de quines seran les relacions que s'esta- 
la imposició. En canvi, la segona, i'ac- bliran entre la nova cultura tecnocra- 
tuall, la neocapitalista, ha substituit tica i els escriptors? És a dir, entre 
progressivament l'anterior i ara es pre- els escriptors i la nova burgesia? 
senta amb unes perspectives unificado- Aquestes preguntes sense resposta són 
res perque es va imposant al país amb les que fan renéixer en Pasolini la con- 
un concepte nou de socialització basat fianca en la noveila i en la narrativi- 
en la relació producció-consum. Aques- tat. Dit d'una altra manera, és aquesta 
ta nova relació, per poder-se realitzar, nova realitat la que podra fer sortir la 
ha de recolzar en una base comuna literatura de la seva crisi oferint-li 
a tothom. Dit d'una altra manera, en models i arguments nous. 
la dinamica de l'oferta i la demanda, A través aun discurs de caire neta- 
el que 6s valid Per al nord també ho ment político-cultural Pasolini arriba 
ha de ser Per al sud; si no, la dina- a1 fenomen específicament lingüístic. 
mica es bloqueja. A la burgesia neo- Pero també aquí els seus arguments 
capitalista, no li interessa la fragmen- resulten clars. Deis que, el 1964, a 
tació -baluard de la burgesia paleoin- ritalia li passava el que segles enrera 
dustrial-; més aviat li interessa la uni- havia succeit a llengües curo- forinitat. pees, o, senzillament, que, gracies a 
Veiem, doncs, que el discurs pasoli- m a  classe social domhant que s'iden- 
nia és purament polític, perque reve- tificava amb tot el país, llitalia comen- la X'alternanca que s'esta produint en cava a esdevenir llengua nacional. Ja la societat italiana entre dos tipus de havia quedat demostrat i reconegut al burgesia diferents -alternanca que dels segles que la dominació dlu- 
condiciona i que determina les deci- llengua sobre altra dins una ma- 
sions de la classe política. teixa comunitat era conseqüencia del La reflexió lingüístico-cultural no ha- predomini polític economic deis qui 
via estat sinó l'instrument per des- en aquella llengua. I, a criure un procés evolutiu en curs 
visi; com a relació entre llengua, lite- més, no 6s que Pasolini ~ a r l é s  d"m 
ratiura i societat. D~ fet, tot parlant altre italian, o que digués que a Italia 
deis lligams existents entre els escrip- hagués nascut italia diferent de la 
tors i la avellan cultura i la cvellan koiné instrumental o de l'italia literas, 
llengua, o sigui, entre els escriptors que ja existien; aquel1 italia, amb els 
i la  cvella,, burgesia, Pasolini els empelts d'una terminologia tecnolbgi- 
havia definit com a lligams d'oportu- ca que ii calien per ésser, a més d'ex- 
nisme, no d'identificació; quasi com si pressiu, també comunicatiu, en em- 
la cultura literaria no s'hagués identi- prar-lo la burgesia neocapitalista, s'es- 
ficat ni amb el seu instmment expres- tava transformant en lleng~a nacional, 
siu (la llengua), ni amb la classe so- superpOSant-Se a la multiplicitat lin- 
cial que el detenia. 1 no era una casua- güística llavors existent. En aqUeSt ita- 
litat que hagués col.locat l'experi&ncia lia s'hi reconeixerien més tard tots eis 
neorealista dessota la línia de l'italia italians, deixant de banda llurs parti- 
milija, i no pas perque no la considerés cularitats regionals o locals; mentre 
valida; rnés aviat perque no havia que, fins en aquel1 moment, n'hi havia 
creat cap mena de lligam arnb la que empraven la koiné italiana per co- 
burgesia: senzillament se n'havia dis- moditat i d'altres -la majoria- que, 
tanciat ignorant-la per una banda i desconeixent-la, empraven qualsevol de 
106 Notes i ressenyes 
les variants presents en la diversitat 
lingüística italiana. Pel que fa a l'italia 
literari, es ressentia dels efectes d'una 
nova terminologia. 0, rnés ben dit, que 
la tradicional inspiració humanística 
de la cultura italiana quedaria substi- 
tuida per la inspiració tecnolbgica. 
Aquestes afirmacions van suscitar 
una gran controversia en que van 
intervenir escriptors i lingüistes iklus- 
tres. A través dels diaris i d'algunes re- 
vistes especialitzades, es van donar mol- 
tes interpretacions del text de Pasoli- 
ni, pero la gran majoria es va limitar 
a intervenir arnb l'excusa que havia 
donat peu a les afirmacions pasolinia- 
nes, ignorant i descurant les causes que 
l'havien produit. De Moravia a Corti, 
de Segre a Calvino, la polkmica que en 
va sorgir i que va revestir tons ence- 
sos i aspres, irbnics i divertits, es va 
concentrar només en els aspectes lin- 
güístics i va provocar intervencions 
parcials i limitadores. Ningú no va con- 
siderar seriosament els aspectes polí- 
tics presentats per Pasolini i ningú no 
va interpretar arnb tota la seva impor- 
tancia el lligam entre classe dominant 
i la seva cultura en relació arnb la 
llengua i la societat que Pasolini havia 
analitzat. Gairebé tothom va ironitzar 
en diferents tons sobre l'expressió «és 
nat l'italia» traient-la del seu context 
global. El «bebe», el «nounat», el «ba- 
teig» eren els mots rnés freqüents en 
les respostes. Eren molts els qui no 
entenien de quina manera l'italih tec- 
nolbgic podia substituir o canviar l'ita- 
lia de sempre. L'encesa polkmica va du- 
rar alguns mesos; després es va apagar. 
Vint anys després de l'assaig de Paso- 
lini, aquest any ha sortit un estudi 
sociolingüístic molt complet, realitzat 
arnb precisió científica, titulat Lingua 
toscana in bocca ambrosiana, escrit 
per Nora Galli de' Paratesi. S'hi ana- 
litza la situació actual de l'italia i s'ar- 
riba a la conclusió que Mila (capital 
símbol de la zona rnés industrialitzada 
&Italia) s'ha transformat de pol estan- 
darditzat en pol estandarditzador de la 
llengua italiana d'una punta a l'altra de 
la península. Tal com podem veure, 
«la qüestió de la llenguau encara no 
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és del tot resolta. Perb tornant a la 
polkmica del 1964: si avui dia es nota 
aquesta tendencia estandarditzadora de 
Mila, caldria preguntar-nos quan ha 
estat estandarditzada ella mateixa. La 
resposta ens porta necessariament a 
la postguerra, quan, parailelament a 
l'experiencia neorealista, devia haver 
comencat el procés d'estandardització 
milanks. Perb mentre que la primera, 
després del primer moment d'auge, 
s'afeblia i s'apagava, aquest últim, en 
canvi, s'anava consolidant cada cop 
més. 1 Pasolini en va intuir la primera 
fase de desenvolupament i va indicar 
la naixenca d'un «noun italia, entes 
com una nova relació de l'italia arnb 
els italians. Nosaltres considerem que, 
passats aquests vint anys, el llibre de 
Nora Galli de' Paratesi d'alguna ma- 
nera pot simbolitzar el «bateig» d'a- 
que11 «noun italia anunciat per Paso- 
lini. Aquest estudi recent dóna final- 
ment tota la raó a Pasolini i li fa jus- 
tícia, i justament en l'aspecte rnés es- 
trictament i tecnicament lingüístic, as- 
pecte pel qual havia estat rnés directa- 
ment criticat. L'autora mateixa es 
pregunta si les conclusions a que ha 
arribat fent servir un procediment cien- 
tífic no havien estat ja intuides per 
Pasolini. Perb després tendeix a creure 
que Pasolini es referia rnés que res 
a qüestions lexicals, arnb la qual cosa 
també ella fa front comú arnb els qui 
l'havien criticat. Tant les dades cienti- 
fiques com les empíriques demostren 
la validesa de les tesis pasolinianes: 
des del punt de vista lingüistic avui 
dia ningú no pot negar el pes del llen- 
guatge tecnolbgic dins la llengua i la 
De' Paratesi demostra que de Mila 
s'expandeix la forca estandarditzadora 
sobre la península. Mentre que, pel 
que fa a les consideracions político- 
culturals de Pasolini, els fets fa temps 
que li han donat la raó. 
FRANCESCO ANGELINI 
traducció de Rolando del Guerra 
Les dades sobre la querelle del 1964 pertanyen 
al recull fet per 0. Parlangeli en el volurn La 
nuova questione dellu lingua. 
